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LA VIE DE L'E.I.E.R. 
Arrivée et départs d'enseignants 
et cadres : 
• Au cours de Tannée scolaire 1997-1998, 
l'E.I.E.R. a enregistré : 
Les départs suivants : 
M o n s i e u r J e a n V A R R E T , 
ancien Directeur, parti en Décembre 1997. 
M o n s i e u r A n t o i n e M B E N G U E , 
enseignant en environnement, parti en 
Décembre 1997. 
L'arrivée de : 
M o n s i e u r P h i l i p p e M A N G E , 
nouveau Directeur en fin Avril 1998. 
Monsieur MANGE assurera à partir de la 
prochaine rentrée scolaire la direction des 
deux Ecoles E.I.E.R. et ETSHER. 
• Enseignant ressortissant d'un des états 
membres de l'Ecole : 
- U n e n s e i g n a n t e n H y d r a u l i q u e e t 
A m é n a g e m e n t (date limite de dépôt des 
dossiers fin Juin 1998). 
- U n e n s e i g n a n t e n e n v i r o n n e m e n t 
- U n e n s e i g n a n t e n A . E . P . 
Soutenance de travaux de thèse : 
• M o n s i e u r P h i l i p p e G I N E S T E , enseignant en 
Hydrologie à l'E.I.E.R. a soutenu le 19 Mai 1998 à 
Montpellier une thèse portant sur : 
- Contribution de l'imagerie satellite radar à la 
direction des zones et à la modélisation hydro-
logique d'un petit bassin versant agricole par 
TOPMODEL. 
• A l a f i n d e T a n n é e s c o l a i r e 1997-1998, 
les départs suivants sont annoncés : 
M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , 
enseignant Chef de département Génie 
Civil ; 
M o n s i e u r F a b r i c e C O U P E L , 
enseignant en Gestion et Economie ; 
M o n s i e u r A z z e d i n e B E N G E L O U N E , 
enseignant responsable de la filière de spé-
cialisation en Informatique Appliquée aux 
Sciences de l'Eau. 
Recrutements d'enseignants en cours : 
• Enseignants mis à la disposition de 
l'E.I.E.R. par la Coopération Française : 
- U n e n s e i g n a n t e n m a t h é m a t i q u e s 
a p p l i q u é e s e t i n f o r m a t i q u e , 
U n e n s e i g n a n t c h e f d e d é p a r t e m e n t 
G é n i e C i v i l . 
Diverses manifestations 
• La 31ème session du Conseil d'Administration 
de l'E.I.E.R. et de l'ETSHER se tiendra du 30 
Juin au 02 Juillet 1998 à Ouagadougou. 
• Le voyage de fin d'étude de la 27ème promotion 
d'élèves ingénieurs aura lieu du 05 au 15 Juin 
1998. 
• Séminaire U.A.D.E. / E.I.E.R. / ONEA sur l'en-
vironnement du 15 au 19 juin 1998 à l'E.I.E.R. 
• Séminaire FRIEND/A.O.C / E.I.E.R. sur la ges-
tion des ressources en eau du 11 au 15 mai 1998 à 
l'E.I.E.R. • 
